






























PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Febrer 2013 16
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Jornada Conèixer les Fàbriques del Bages.
Visita guiada a la colònia industrial Els Comtals
MANRESA, 2 DE FEBRER. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS DEL BAGES
Curs «Alella, segle XX»
ALELLA, 4, 11 I 18 DE FEBRER. ORGANITZA:
CERQUEM LES ARRELS
II Jornades Lluçanès, Terra de
Transhumància
SANTA EULÀLIA DE PUIG-ORIOL, 9 DE FEBRER.
ORGANITZEN: SOLC, MÚSICA I TRADICIÓ AL LLUÇANÈS I
LARELLA. INICIATIVES SOCIOCULTURALS AL LLUÇANÈS
Jornades sobre Jordi Solé Tura
BARCELONA, 14 I 15 DE FEBRER. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS PER LA DEMOCRÀCIA JORDI
SOLÉ TURA I GRUP DE RECERCA D’ESTUDIS
D’HISTÒRIA SOCIAL I CULTURAL DE LA UAB
Patrimoni Humà. Jornades Arquitecte Vives.
Visita guiada: la mirada de l’urbanista
VALLS, 16 DE FEBRER. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS VALLENCS
Exposició «El passatge de Santa Eulàlia i 
el pintor Ramon Casas»
NOU BARRIS (BARCELONA), FINS AL 21 DE FEBRER.
ORGANITZA: ARXIU HISTÒRIC DE ROQUETES – NOU BARRIS
Assemblea de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana
LLEIDA, 23 DE FEBRER. ORGANITZEN: CCEPC I
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
Presentació de l’Inventari del Patrimoni
Etnològic
OLOT, 9 DE MARÇ. ORGANITZA: IRMU,  DIRECCIÓ
GENERAL DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL,
PEHOC I PATRONAT FRANCESC EIXIMENIS
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim
Barcelona), Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis
Mas (Terra dels Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina
Patrimoni Cultural - Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso
(CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Joan Armangué Herrero (Arxiu de Tradicions de l'Alguer), Josep Casanovas (UdV), Montserrat Duch (URV), Enric
Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners (C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi
Ponce (UdV), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
Amb el suport de:
Noticiari 2
CALENDARI DELS CENTRES D’ESTUDIS 2013
Com cada any, l’Institut Ramon Muntaner ha
elaborat el calendari dels centres d’estudis, en
què es troben totes les activitats programades
durant l’any 2013 pels centres i instituts d’estu-
dis de les terres de parla catalana.
En aquesta ocasió, el calendari s’ha il·lustrat
amb imatges de les activitats dutes a terme
l’any passat amb motiu de les Jornades Euro-
pees de Patrimoni, en què, per primera vegada,
els centres d’estudis van participar de manera
coordinada.
Si el voleu consultar, el trobareu a l’apartat
d’activitats del portal de l’IRMU: www.irmu.org.
VIII COL·LOQUI INTERNACIONAL D’ESTUDIS TRANS-
PIRINENCS. «LA RELIGIÓ ALS PIRINEUS: TERRITORI,
SOCIETAT I CULTURA»
El VIII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpi-
rinencs, que se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de
setembre de 2013 a Núria (Ripollès), se centra
en l’estudi de la incidència de la religió als Piri-
neus al llarg de la història, des de perspectives
diverses i actuals (antropologia, etnologia, his-
tòria, art i patrimoni, economia i turisme cultu-
ral, política, organització territorial, etcètera).
En aquesta ocasió el Col·loqui s’estructura en
dos àmbits, als quals es podran presentar co-
municacions (Àmbit 1: Paisatges de la religió:
cultura material i immaterial vinculada a la reli-
gió als Pirineus, i Àmbit 2: La religió en la histò-
ria pirinenca: continuïtats i ruptures), als quals
s’afegeix la taula rodona «Religió, patrimoni i
poder».
Els interessats a participar en aquest col·loqui
mitjançant la presentació d’una comunicació en
qualsevol dels dos àmbits poden enviar les se-
ves propostes en forma de resum, amb una ex-
tensió d’entre cinc-cents i dos mil caràcters. El
termini per presentar aquests resums finalitza
el 15 de juliol de 2013. Cal trametre el resum a
l’adreça de correu electrònic pineda@irmu.org.
IX Trobada de Centres d’Estudis i de Recerca
del Penedès 
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, 9 DE MARÇ.
ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS
IX Jornades d’Història i Patrimoni Local de
l’Illa de Menorca
ALAIOR, 10, 11 I 12 DE MARÇ. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS LOCALS D’ALAIOR
Patrimoni Humà. Jornades Arquitecte Vives.
Visita guiada: la mirada social
VALLS, 16 DE MARÇ. ORGANITZA: INSTITUT
D’ESTUDIS VALLENCS
Jornada Artur Bladé i Desumvila 2013
BENISSANET, 23 DE MARÇ. ORGANITZA: ASSOCIACIÓ
CULTURAL ARTUR BLADÉ I DESUMVILA
El termini per lliurar el text definitiu, que haurà
de tenir una extensió d’entre 21.000 i 25.000 ca-
ràcters, finalitza el dia 2 de setembre de 2013.
El preu de la inscripció general serà de 60 € i el
de la inscripció reduïda –per a membres de cen-
tres d’estudis i estudiants– serà de 40 €. El preu
dóna dret a les actes, als dinars de dissabte i diu-
menge, al cremallera i a les activitats comple-
mentàries que es programin.
La inscripció es podrà fer per via ordinària (fent
arribat la butlleta per correu o correu electrònic)
o per via electrònica (mitjançant la butlleta que
trobareu a www.irmu.org) abans del 25 de se-
tembre de 2013.
Organitzen: Centre d’Estudis Comarcals del Ri-
pollès, Patronat Francesc Eiximenis – Diputació
de Girona, Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana, Centre d’Estudis Ribagorçans i
Institut Ramon Muntaner.
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